Wormwood's Exchange List by Malone, Marvin
W O R M W O O D ' S  E X C H A N G E  L I S T :
Little magazines remain controversial but are a healthy 
and essential force against regimentation, conformity, 
convention and TV values. They can be characterized by: 
imagination and/or insanity, independence and/or inco­
herence, anger and/or art, originality and/or opti 
mism, pessimism and/or profanity, experimentation and/or 
eroticism, but never by dullness and/or lifelessness.
If you can read, patronize at least one there has to 
be one to your taste. If not, start one.
Abyss, 110 Margay St., Dunkirk, N. Y. 14048 —  $ 50/copy 
Action Poétique, 16 Rue des Capucins, Honfleur (Cal-
vados) France. ,American Weave, 23728 Glenhill Dr., Cleveland, Ohio
---44121 —  $5/year. Edit: A .B . Cahen and D.C. French.
Analecta, Box 133, Demarest, N.J. 07627 —  $4.50/year. 
Ann Arbor Review, 115 Allen Dr., Ann Arbor, Mich.
48103 —  $2.75/4 issues. Edit: Fred Wolven.
Annual Literary Anthology, 541 East 72nd St., N.Y.,
---N.Y. 10021. Edit: Peter B. Ardery.
Apple, Box 2271, Springfield, 111. 62705 —  $3.50/ 4 
Issues. Edit: David Curry.
Aspects, P.O. Box 3125, Eugene, Oregon 97403 —  $1/
5 issues. Edit: J. P.- Simpson, 
aunonymous, n.y.c., c/o Scott Cohen, 100 Van Cortland 
Park South (Ent. D), Bronx, N.Y. 10463.
B B Bks, 11 Clematis St., Blackburn, Lancs, England—  
$2.25/3 releases. Edit: David Cunliffe & T. Morris. 
Beloit Poetry Journal, Box 2, Beloit, Wise. 53511 
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Black Mask, P.O. Box 512 Cooper Stat., N.Y., N.Y. 10003. 
Black Sparrow Press, P.O. Box 25603, Los Angeles, Calif. 
Black Sun, 70 Pierrpont St., Brooklyn, N.Y. 11201.
$2.50/yr. Edit: Harvey Tucker.
CAL, Apartado de Correos 5475, Caracas, Venezuela.
Camels Coming, P.O. Box 8161 Univ. Stat., Reno, Nev.
$2/6 issues. Edit: Richard Morris, 
il canguro, Via Andrea Costa 31, Milano, Italy.
Canyon Cinema News, 263 Colgate Ave., Berkeley, Calif.
$2/ 12 issues. Edit: Bruce Baillie.
Cardinal, 10418 W. Drummond PI., Melrose Park, 111.
60164 —  $3.50/yr. Edit: Eda Casciani.
Casa de las Americas, G Y Tercera, Vedado, Habana,
Cuba —  $3 (Canadian)/yr.
Congress, 160 Claremont Ave., N.Y., N.Y. 10027 $2/
3 issues. Edit: Samuel Seiffer.
Copkiller, Box 2342, New Orleans, La. 70116 —  $3/
4 issues. Edit: Robt. Head &. Darlene Fife.
Cormoran Y Delfin, F.F. Amador 1805 (1°5) Olivos
(FCNBM) Pvcia de Buenos Aires; Republica, Argentina.
El Corno Emplumado, Apartado Postal 13- 546, Mexico 13,
-- D .F. _ $3/4 issues. Edit: S. Mondragon & M. Randall.
Cronopios, 138 S. 13th St., La Crosse, Wise. 54601 —
$3/ 4 issues. Edit: James Stephens.
Cuadernos Trimestrales de Poesia, Casilla 151, Trujillo, 
Peru. Director: Marco Antonio Corcuera.
Cyclic, 2820 Ekers Ave., Montreal 26, Quebec, Canada —  
P7yr. Edit: Ronald Hallis.
December, Box 274, Western Springs, 111. 60558 —  $5/
4 issues. Edit: C. L. Johnson.
Descant, Dept. English, Texas Christian Univ. Station,
---F5Ft Worth, Texas 76129 —  $2/yr. Edit: B. Colquitt.
Desert Review, 917 Idlewilde Lane SE, Albuquerque, N. M.
---87100 —  $.60/copy. Edit: Ward Abbott.
Drainage, 21 Watson St., Cambridge, Mass. 02139.
Do It!, c/o Asphodel, 306 W . Superior, Cleveland^ Ohio 
Down Here, c/o Tompkins Sq. Press Ltd., 97 Ave. B.,
N.Y., N.Y. 10009 —  $6/4 issues. Edit: M. Perkins, 
duende,'Placitas, New Mexico —  $l/copy. Edit. L. Goodell. 
Dust, Box 123, El Cerrito, Calif. 94530 —  $3.50/yr. 
Dypstych, 22526 Shadycroft Ave., Torrance, Calif.
---90505 —  $1.50/copy. Edit: Jim Callahan. Prose poems.
Eco Contemporaneo, C. C. Central 1933, Baires, Argentina. 
Edge, Box 4067, Edmonton, Alberta, Canada —  $2/yr. 
Elizabeth, 103 Van Etten Blvd., New Rochelle, N.Y.
10804 —  $1/copy. Edit: Jim Weil.
El Moro, the Drop City Newsletter, Trinidad, Colo. S10ZZ. 
En Haa, Apartado 8612, Correos de Quinta Crespo, Caracas 
Venezuela.
Entrails, c/o Mike Berardi, 283 E. Houston St., N.Y.,
N.Y. 10002 —  $4/yr. Edit: Gene Bloom.
Epoch, 251 Goldwin Smith Hall, Cornell Univ., Ithaca,
New York —  $3/yr.
Epos, Crescent City, Fla. 32012 —  $2/yr. Edit: Will 
Tullos and Evelyn Thorne.
Expression, 56 Carlton Ave., Kenton, Harrow, Middlesex, 
England —  $.50/copy. Edit: Michael Bullock.
Exit, 818 Osmaston Rd., Allenton, Derby, England—
$2/ yr. Edit: John Hall.
ezra-fakir press, care: Deep Mandap, Agra Rd., Mulund,
---Bombay 80, India. Edit: Arvind Krishna Mehrotra.
Floating Bear, 88 3rd. Place, Brooklyn 31, N.Y.
Edit: Diane di Prima. Folio, P.0. Box 31111, Birmingham, Ala. 35222 —  S-V
3  issues. Edit: A. S. de la Barre.
Form, 78 Norwich St., Cambridge, England. $5/ yr^
Foxfire, Rabun Gap-Nacoochee School, Rabun Gap, Ga.
---50558 —  $3/yr. Edit: Lynne Allen & T. Wilson.
Free Lance, 6005 Grand Ave., Cleveland, Ohio 44104 
$1/ copy.
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From a Window, Box 3446 College Station, Tucson, Ariz.
---85719 — '^ .75/copy. Edit: P. Malanga & B Byrd
Goliards, P.0. Box 703, San Francisco, Calif. 94101 —  
$l/copy. Edit. Jerry H. Burns.
The Goodly Co, 724 Minor Ave., Kalamazoo, Mich. 49001 
____$2/ yrT Edit: G. Russell Morgan.
Graffiti, 4228 45th St. NW, Washington, D.C. 20016 —
---$l/copy. Edit: Steve Stern.
Gronk, 73 Bernard Ave., Toronto 5 Canada 
Hanging Loose, Box 398 Cooper Station, N.Y., N.Y.10003 
75/ 4 issues
Haravec, Casilla 6 8 , Miraflores, Lima, Peru —  $1.25/
---copy. Edit: Maureen Maurer, Richard Greenwell.
Hiram Poetry Review, P.0. Box 162, Hiram, Ohio 44234
---1_ $1.50/ yr~ Edit: Hale Chatfield.
Hobble/ Hobble, 2 Edison Ave., Hornchurch, Essex, 
England. Edit: Nick Woods, Allen Barry.
Hors Commerce Press, 22526 Shadycroft Ave., Torrance,
---Calif. 90505": Edit: James Callahan.
The Human Voice, P.O.D. 1409, Homestead, Fla. 33030
---—  $5/ yr.~Edit: D.V. Smith & J.H. Fredrick.
Hyphid, 501 Markham St., Apt. l,_Toronto 4, Canada —
— ^5715/6 issues. Edit: Nelson Ball.
Icarus, c/o Secretary, Regent House, Trinity College,
---Dublin, Ireland —  $1.50/yr.
Iconolatre, 71 Ryehill Gardens, West Hartlepool, Co.
---Durham, England —  $2/4 issues.
Ikon, The Student Union, Leeds 2, England —  $1.25/copy. 
Illuminations, 335 Corte Madera Ave., Mill Valley,
---Calif. 94041 —  $1.75/copy. Edit: Norman Moser.
Interim Books, Box 35 Village Station, N.Y., N.Y.
10014. Edit: A. Kirby Congdon.
Intrepid, 297 Oakmont, Buffalo, N.Y. 14215 —  $1/ 
copy. Edit: Allen de Loach.
It, University Village, Apt. 8 , Platteville, Wise.
53818 —  $1/6 issues. Edit: J. D. Whitney.
Journal of Popular Culture, Univ. Hall, Bowling Green 
Univ., Bowling Green, Ohio 43402 —  $4/yr.
Kauri, c/o Will Inman, Dept. English, The American 
Univ., Massachusetts & Nebraska Ave., Washington,
D.C. —  $2/ yr.
Kayak, 2808 Laguna St., San Francisco, Calif. 94123 —  
— ^0/ 4 issues. Edit: George Hitchcock. 
Klactoveedsedsteen, Panic Press, 640 East 6th St.,
N.Y., N.Y. 10009 —  $1.50/copy. Edit: C. Weissner. 
Kumquat 29 Wayside Place, Montclair, N.J. 07042.
Labris, Begijhhofstraat 60, Lier, Belgium—  $3/yr.
Lace Review, P.0. Box 7181 Roseville Station, Newark, 
N.J. 07107 —  $1.60/4 issues.
Lampeter Muse, Bard College, Annandale-on-Hudson,
N.Y. 12504. Edit: Stephen Kessler.
Lillabulero, P.0. Box 1027, Chapel Hill, N. C. 27514 —  
$2.75/ 4 issues. Edit : Russell Banks.
Manhattan Review, 229 East 12th St., N.Y., N.Y. 10003 
$3/ 4 issues. Edit: Eric Oatman.
Maps, c/o Dept. English, Syracuse Univ., Syracuse, N.Y. 
— TTl/copy. Edit: John Taggart.
Marrahwannah Quarterly, c/o Asphodel, 306 W. Superior
---Ave., Cleveland, Ohio 44113 —  $l/copy. Edit: d. a.
levy et al.Mile High Underground, P.0. Box 18029 Capitol Hill Stat
---Denver, Colo. 80218 —  $4/12 issues. Edit: J. Morris
Mimeo, 10R Centre St., Cambridge, Mass. —  $2/4 issues. 
Moonstones, P.0. Box 4622, Sacramento, Calif. 95825 —
---$2.50/4 issues. Edit: D. R. Wagner & Barb.
Motive, Box 871, Nashville, Tenn. 37202 —  $4/8 issues. 
Move, 7 Ryelands Crescent, Larches Estate, Preston, 
Lancs, England —  contributions/ subscr. Edit: Jim
New/American-Canadian Poetry, R.D. 3, Trumansburg, N.Y.
---14386 —  $1.50/yr. Edit: John Gill.
New Era, Box 1000, Leavenworth, Kansas 66048
The Ninth Circle, 1201 University Ave., Las Cruces,
---N— M. 88001 -- $1.50/yr. Edit: D. R. Morgan.
Northeast, Box 353, Temple, Maine —  $1.50/yr. Edit: 
John Judson.One-Two-One (121), 58-15 263 St., Little Neck, N.Y.
11362 —  $1.50/3 issues. Edit: A. Silberman.
Open Places, 334 East 15th St., N.Y., N.Y. 10003 
$2/yrZ Edit : Eleanor Bender.
Open Skull Press, 1379 Masonic Ave., San Francisco, 
Calif. 94117. Edit: Douglas Blazek.
Outcast, Box 2182, Santa Fe, N.M. 87501 —  $l/copy. 
Edit : Jean Rosenbaum.
The Outsider, Lujon Press, 1009 East Elm St., Tucson,
---ArTz 55719. Edit: Jon and Gypsy Lou Webb.
Pajaro Cascabel, APDO Postal 13-541, Mexico 13,^D.F. 
Penny Poems From Midwestern Univ., c/o English Dept., 
Midwestern Univ., Wichita Falls, Texas 76301 
$1.50/ 10 issues. Edit: Jon Bracker.
Poesia de Venezuela, Apartado Postal 1114, Caracas,
---Venezuela —  $1.'50/yr. Director: P. V.^Filardo
Poésie Vivante, 11 Rue Hoffmann, 1202 Geneve, Switzer-
---land —  $6/ yr. Edit: Pierre Marie.
The Poetry Bag, 1113 Paquin, Columbia, Mo. 65201 —
$1/ copy."Edit: R. P. Dickey.
Poetry Florida And, Rt. 2, Box 78-A, Deland, Fla.
32720 —  $3.50/ 4 issues. Edit: Wm. E. Taylor. 
Poetry Newsletter, 1606 Sanderson Ave., Scranton,
---Pa. 18509 --"$2.50/ 6 issues. Edit: W. Depew.
Poetry Northwest, Parrington Hall, Univ. of Wash.,
---Seattle, Wash. 98105 —  $3.50/yr.
Poetry Review, Univ. of Tampa, Tampa, Fla. 33606 —  
$2/4 issues. Edit: Duane Locke.
Poor Old Tired Horse, Stonypath, Dunsyre, Lanark,
---Scotland —  $3.50/12 issues. Edit: I.H. Finlay.
Premiere, 32 Waverley St., Belmont, Mass. 02178 —
---$3.75/ 4 issues. Edit: Ottone Riccio.
Prism International, c/o Dept. Creative Writing^Univ. 
bf British Columbia, Vancouver 8, Canada —  $3.50/ 
year. Edit: Earle Birney.
Quark, P.0. Box 8161 Univ. Station, Reno, Nevada 89507 
TTT $.25/copy.
Quoin, 1226 West Talmage, Springfield, Mo. 65803 —  
$3/yr. Edit: Arlis TVI. Snyder.
Radar, Smolna 40, Warsaw 43, Poland.
Reactions, 120 Quai du Haut, Bienne, Switzerland —  
$4/yr. Edit: Jean Beguelin.
The Resuscitator, 12 Marlowe Rd., Cambridge, England - 
$l/copy. Edit: John James.
Runcible Spoon Press, P.0. Box 4622, Sacramento, Calif 
95825. Edit: D. r. Wagner et al.
Showcase, 5281 Auburn Dr., San Diego, Calif. 92105 -- 
$l/copy. Edit: James Gove.
The Sixties, Odin House, Madison, Minn. 56256 —  $3/yr 
Edit: Robert Bly.
The Small Pond, RFD 3, Box 101-A, Auburn, Maine 04210 
—  $1.00/yr. Edit: Robert M. Chute.
The Smith, Room 535, 15 Park Row, N.Y., N.Y. 10038 —  
$3.50/ 4 issues. Edit: Harry Smith, H.L. Van Brunt.
Smoky Hill Review, Fort Hays Kansas State College,
Hays, Kansas 67601 —  $l/copy.
Smorgasbrain, P.0. Box 5612, Cleveland, Ohio 44101 
$3/ 12 issues. Edit: Kay Wood.
Smyrna Press Newsletter, Box 418 Stuyvesant Station, 
N.Y., "N.Y. 10009 —  $l/yr. Edit: D. Georgakas.
Something Else Newsletter, 160 Fifth Ave., N.Y., N.Y.
10010.
South & West, 2601 S. Phoenix, Ft. Smith, Arkansas 
72901 — "$4/yr. Edit: Sue Abbott Boyd.
The Southern Review, Drawer D Univ. Station, Baton 
Rouge, La. 70803 —  $4/yr.
The Sparrow Magazine, 103 Waldron St., West Lafayette,
---Ind. 47906 —  $72/yr. Edit: Felix Stef anile.
Spectrum, P.0. Box 11762 Univ. Branch, Univ. of Calif. 
Santa Barbara, Calif. 93107 —  $l/yr.
spero, 1517 Jonquil Terrace, Chicago, 111. 60626 —
$T.75/copy. Edit: Douglas & Kathy Casement.
Steppenwolf, 3332 Harney St., Omaha, Nebr. 68131 —
$2/ copy. Edit: Philip Boatright.
Tarasque, c/o Trent Book Shop, Pavilion Rd., Trent 
Bridge, Nottingham, England —  $3/yr.
Tish, 2527 West 37th Ave., Vancouver 13, B.C., Canada 
Edit: Dan McLeod & P. Auxier.
Tlaloc and Loc-Sheet, Location Press, 5 Lucas PI., 
Leeds 6, England -- $1/6 issues. Edit: Cavan 
McCarthy.
Trace, P. 0. Box 1068, Hollywood, Calif. 90028 —
---$4/yr. Edit: James Boyer May.
Vagabond, Gollierstr. 5, 8 Munich 12, Germany —
$2/ 4 issues. Edit: J. Bennett, Jr.
Vol. 63/Poetry Biannual, Board of Publications, Univ.
of Waterloo, Waterloo, Ontario, Canada —  $1.75/yr. 
Wordiock, 126 Andrew Place, WestLafayette, Ind. 47906
---- $725/copy. Edit: Charles Tidier.
The Wormwood Review, P.0. Boxes 101 & 111, Storrs,
---Conn 06268 —  $3.50/4 issues. Edit: M. H. Malone.
Writer's Notes & Quotes, 142 W. Brookdale PI., Fuller-
---ton, Calif. 92632 $3/yr. Edit: Bill & L. Greer.
Zero to Nine (0 To 9), 383 Broome St., N^ Y., N. Y.
---10013 —  $l/copy7 Edit: V. Acconci & B. Mayer.
The best single source without frills but with all 
the facts for little magazine addresses and vital 
statistics is the Directory of Little Magazines, 3rd. 
Edit , only $1 fm. DUSTbooks, Box 123, El Cerrito, 
Calif. 94530. Related publication fm. the same add­
ress is their Small Press Review —  $3.50/yr.
Last Notes Before Printing:
Eikon, P. 0. Box 1144, Portsmouth, N. H. 03801 
$3/4 issues. Edit: Robert Fay 
The Avalanche, the undermine press, 2315a Russell
---St , Berkeley 5, Calif. —  $2.00/4 issues. Edit:
Richard Krech. They have also recently released 
D. r. Wagner's A Book for Barb ($.50) and Michael 
Upton's Seven Songs of Morning ($.25) all well 
worth the price.
The Last Times, Vortex Printers, 2180 Bryant St,
---San Francisco, Calif. 94110 —  $.25/copy. Edit:
Charles Plymell, Claude Pelieu, Doug Blazek and 
Dennis Mazer. Also fm. Vortex: Chas. Plymell 
collage mag-bag Life Begins With Love ($-25?).
The Runcible Spoon, P. 0. Box 4622, Sacramento,  ^^
---plans to release Peter Wild's Mad Night with ^
Flowers, d. a levy’s Tomb Stone as a Lonely Charm, 
Phil Weidman’s Ballads-of the Restless Are, and 
D r. Wagner’s Putah Creek Overflow. All as yet 
unpriced. Latest release for ltd. distribution:
D. r Wagner's The Footsteps of the Returning King 
That Have ....
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